













aparecido  tres  conceptos  fundamentales:  la  etapa  de  los  benchmarks,  el  periodo  de  la 





romántico. Gracias  a  la  influencia  de  investigadores  tan  importantes  como  Thomas Huxley, 
Charles  Lyell, Michael Faraday o  John Tindall,  la enseñanza de  la  ciencia  se  introdujo en  los 
programas oficiales de enseñanza. Los argumentos para ello basculaban en torno a su utilidad 
(que  muchos  tildaban  de  materialista),  por  un  lado,  y  a  las  razones  más  románticas  de  la 
belleza  que  encierra  en  sí  misma,  la  importancia  de  su  ejercicio  para  la  formación  de  la 
juventud y el desarrollo de la independencia de pensamiento y del pensamiento crítico.  
Así,  nos  acercamos  a  la  fecha  de  1957  con  un  mundo  sumido  en  la  guerra  fría,  todavía 
asombrado  por  los  descubrimientos  científicos  y  desarrollos  tecnológicos  directamente 
relacionados con  la guerra, con un bloque occidental seguro de su superioridad en todos  los 





satélite  artificial  de  la  historia.  Este  hecho  provocó  (sobre  todo  en  los  Estados Unidos)  un 
tremendo shock, fulminando la sensación de seguridad y superioridad científica y técnica. 
El  lanzamiento del Sputnik constituyó una seria amenaza que había que neutralizar. Para ello 
se  debían  poner  en  marcha  una  serie  de  programas  de  investigación  y  desarrollo  de  un 














transgénicos, clonación de animales, elección de  los  tipos de energías que  se deben utilizar, 
etc.) es  fundamental que  los ciudadanos conozcan sus  implicaciones de manera que puedan 
pronunciarse  sobre  los  programas  políticos  que  se  les  ofrezcan.  Esto  originó  un  nuevo 
concepto, el de alfabetización científica, que debía  llegar a todos  los ciudadanos de  la misma 
manera que la alfabetización literal lo había hecho. 








trabajo  de  1997,  en  el  que  se  refiere  a  la  alfabetización  científica  como  un  slogan  útil 
únicamente para expresar la importancia de la enseñanza de la ciencia. 
Ante  la  dificultad  de  alcanzar  la  alfabetización  científica  definida  por medio  de  contenidos, 
comenzó a emerger la idea de que la ciencia se conoce cuando se sabe cómo se elabora, cómo 
la construyen los científicos. Esta idea de debe al premio Nobel como George Charpak, que en 


















la  física  teórica  se  realizaba,  en  algunos  casos,  por medio  de  experimentos mentales  y  en 
munchas ocasiones los grandes descubrimientos aparecían por serendipia. 
Simultáneamente a  las  ideas basadas en  la  inquiry, aparecieron análisis más profundos de  la 
naturaleza del conocimiento científico, entre  los cuales citaremos el de John   Durant, que en 
1993 en su What is Scientific  Literacy define tres niveles bien diferenciados: 
1.  El  que  se  refiere  al  conjunto  de  conocimientos  acumulados  a  través  de  la  historia 
(comúnmente conocidos como contenidos).  
2. El que describe  la forma en  la que trabajan  los científicos  (hasta hace poco erróneamente 
llamado método científico) y  




el  segundo a  la  forma en  la que  se hace  la  ciencia y el  tercero, nuevo, es el que  se definió 
después como el conocimiento de la Naturaleza de la Ciencia (NOS por Nature of Science, sus 
siglas en inglés). 
Aunque  la definición de  la NOS hereda de  la  las etapas anteriores alfabetización científica el 
defecto de estar definida de forma poco precisa, en este caso es debido a que constituye un 















Podríamos decir que entre  los contenidos científicos y  la Naturaleza de  la Ciencia existe una 
relación  semejante  a  la  aparece  entre  el  conocimiento  de  un  idioma  y  la  Lingüística  (una 






los modelos  de  Piaget,  de  Vigotsky  y  el  social  de  Kuhn;  de  la  segunda  se  han  tomado  las 










Pero  para  llegar  a  estas  metas  es  fundamental  contar  con  profesores  bien  formados 
científicamente. Por ello es  fundamental ayudar a  los maestros a adquirir  los conocimientos 
apropiados  para  despertar  y  aprovechar  las  capacidades  de  los  alumnos  en  estas  primeras 








en el marco que caracteriza y define  la Naturaleza de  la Ciencia (NOS). La  investigación en el 
tema  general  de  la  NOS  es,  en  la  actualidad,  un  campo  de  gran  actividad,  encaminado  a 

















4. Discusión de  los puntos  fundamentales que utilizan en  la actualidad  los equipos de 




5. Creación  de  grupos  de  trabajo  que  mediten  y  discutan  la  forma  de  llevar  el 
conocimiento científico a sus aulas. 
 
6. Elaboración  de  un  documento  con  las  conclusiones  extraídas,  señalando 
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